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 bağ	“bağ”	sözü	ele	alınırken	19.	yy.a	değin	bamak ve bağmak	şeklinde	kulla-
nıldığı	belirtilir.	Ancak	bağ-	şeklinde	bir	fiil	benim	bildiğim	Türk	dili	kaynakla-
rında	ve	dillerinde	yoktur.
 bağdaş	 sözünün	 ilk	 kez	 14.	 yy.da	 Kıpçakçada	 görüldüğü	 kaydedilirse	 de	
daha	11.	yy.’da	DLT’te	görülür,	bak.	Clauson	s.	312	b.
 bağıntı	sözünde	yer	verilen	bağ-	diye	bir	fiil	yoktur.	





Bundan	başka	 “kızıl”	 renginden	 dolayı	 “kızıl	 gezegen	Mars”	 ile,	 Farsça	bāqū 
“Mars”	ile	de	karşılaştırılır.	Sözcük	Kafkas	dillerinden	İslav	dillerine	varıncaya	









































hayvan	adlarına	gelen	örnekler	için	bak.	OTWF	s.	88	(kösürken, sovuşgan,  tay-
gan, tavışgan	vb.).
 beler-	 sözünün	belir-	 ile	 birleştirilerek	belgür-	 köküne	bağlanması	 fonetik	
ve	semantik	açıdan	zorlama.	İlk	bakışta	beler-	fiili	ile	belir-	bir	ölçüde	örtüşüyor	
2	 Bu	 tür	Çince	sözcüklerin	ve	ses	olaylarının	ele	alındığı	Türkçe	bir	çalışma	 için	bak.	Ölmez	
1994;	Çince	fo	佛 ve	Tü.	han’ın	bir	araya	gelişi	konusunda	Clauson	muhtemel	bir	Sanskritçe	
buddha	 ve	 rāja	 “kral”,	Buddharāja	 	 sözünün	 burada	 etkin	 olabileceğini	 düşünür	ED	 360b.	
Ancak	bilinen	Sanskritçe	sözcüklerde	karşılaşılmayan	bu	birleşik	Pali	özel	adlarının	yer	aldığı	
bir	çalışmada	görülür:	Buddharāja	“A	powerful	man	of	Rohana	who	is	said	to	have	quarrelled	




























 boğa	maddesinde	 sözcük	Tü.	boğra/buğra	 	 ile	karşılaştırılır.	Ancak	benim	
bildiğim	kadarıyla	yalnızca	buġra	vardır,	o	ile	boğra	yoktur.	Yine	burada	deği-
nildiği	gibi	buka	ile	buğra	arasında	da	fonetik	olarak	birlik	kurulamaz.	Bundan	



















  bora (Fars.	būre)	(İtal.	bora	<	Yun.)	Birdenbire	çıkan	çok	şiddetli,	sert,	
genellikle	arkasından	yağmur	getiren	geçici	rüzgar.	(MisBTS	161	a)













 boynuz	maddesinde	müŋğüz/müyñüz	 birbirlerinden	çok	 farklı	 şekillere	yer	
verilir.	Eğer	boynuz	için	günümüz	Türk	dillerinde	farklı	şekillere	bakarak	iki	ayrı	
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